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GUIÓN EXPLICATIVO 
“APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO III” 
RECOLECCIÓN DE LOS DATOS Y RESULTADOS 
 
 OBJETIVO: Conocer y comprender las formas para la recolección de datos que cuenta la 
investigación para poder aplicarlos en temas de estudio y especialmente en el proyecto terminal de 
grado. 
 Propósito: La investigación es el soporte de quienes se dedican a la investigación y de 
quienes realizan trabajos bajo metodologías que permiten establecer nuevas apreciaciones y 
aplicaciones de diversos temas en general, en ese sentido el presente trabajo indica a través de una 
forma dinámica la manera en recolectar datos, que se vuelven básicas    para     lograr    la 
comprobación    o    el     rechazo     de    hipótesis,    con     lo     anterior    el     estudiante     de   la   
Maestría   en   Creación   y  Estrategias de Negocios tiene el deber de identificar las fuente de 
investigación, recolección de datos, aplicación de la técnica de investigación, así como la obtención 
de resultados. 
 
Diapositiva # 1 a la 9 





Diapositiva # 10 
Da inicio el tema recolección de datos y resultados.  
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Diapositiva # 11 y 12 
Se presenta la identificación de la fuente de investigación, su concepto y generalidades. 
Fuentes de información 
 Según la Real Academia Española, una fuente es 
“Principio, fundamento u origen de algo” e información, es 
“Acción y efecto de informar”. 
 Así que es posible decir que las fuentes de información son acciones y efectos de 
informar el origen de las cosas para conocimiento y utilización de ella. 
 Las fuentes de información son la suma de elementos disponibles que contienen un 
conjunto de símbolos con la capacidad de significar. Registrados en cualquier 
soporte, con el potencial de poder recuperarse para satisfacer una necesidad del 
usuario. 
 
Diapositiva # 13 
A través de un esquema se dan a conocer los tipos de las fuentes de investigación 
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Diapositiva # 14 y 15 
Se presentan las fuentes de información primarias. 
 Contienen información original, el cual es realizada de una investigación o de una 
actividad. 
 Este tipo de datos son utilizados en la investigación científica. 
 Son también llamadas fuentes de primera mano. Son aquellos recursos 
documentales que han sido publicados por primera vez, sin ser filtrados, 
resumidos, evaluados o interpretados por algún individuo. (Hernández, 
Fernández y Baptista, 2010).  
 
 
Diapositiva # 16 y 17 
Se presentan las fuentes de información secundarias. 
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 Son las que pueden facilitar y maximizar el acceso a las fuentes primarias y sus 
contenidos. Estos dan la información de un a manera resumida y coherente dándole 
una lógica a toda la información. 
 Se elaboran con fines de difusión masiva. No necesariamente las elabora el propio 
investigador. 
 Acuden a ellas cuando los recursos de la fuente primario son limitados y es necesario 
consultar varias fuentes. Además sirve para confirmar mas los hallazgos o datos. 
 
Diapositiva # 18 y 19 
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 Contiene información de las fuentes secundarias y remiten de ellas. 
 Son fragmentos textuales, los cuales a pesar de ser resumidos, cortos tienden a 
mantener su lógica y diseño de las base de datos. 














Diapositiva # 20 y 21 
Se presenta el tema: recolección de datos, da inicio en la diapositiva num. 20 y 21. 
 Toda investigación persigue un propósito señalado; busca un determinado nivel de 
conocimiento y se basa en una estrategia particular o combinada. 
 Esta puede calificarse según el propósito, el nivel de conocimientos, la estrategia. 
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 La recolección de datos se refiere al uso de la diversidad de técnicas y herramientas 
que existen las cuales pueden ser utilizadas por el investigador. 
 
Diapositiva # 22 a la 25 
Los tipos de recolección de datos (propósito, nivel de conocimiento y de estrategia) se 
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Diapositiva # 26 a la 28 
Se presenta la aplicación de las técnicas de investigación en su definición. 
Técnicas de investigación: Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cual se efectúa 
el método y solo se aplica a una ciencia. La diferencia entre método y técnica es que el método es 
el conjunto de pasos y etapas que debe cumplir una investigación y este se aplica a varias ciencias 
mientras que técnica es el conjunto de instrumentos en el cual se efectúa el método. 
 
 Documental: recopila antecedentes a través de documentos gráficos formales e 
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Diapositiva # 29  














Diapositiva # 30  
Se observan las técnicas de campo. 
 
 El cuestionario: recopila la información por medio de preguntas concretas aplicadas 
a un universo o muestra.  
 La entrevista:  recopilación verbal sobre algún tópico de interés para el 
entrevistador. 
 La encuesta:  recopilación verbal sobre algún tema de interés para el entrevistador. 
 La observación: diferentes aspectos de un fenómeno a fin de estudiar sus 
características y comportamiento.  
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 La experimentación:  puede entender como la observación dedicada y constante 
que se hace a un fenómeno objeto de estudio. 
 
 
Diapositiva # 31 a la 35  
Los resultados tanto cuantitativos como cualitativos, se presentan a continuación: 
Cuantitativos: 
 La recolección de datos cuantitativos se lleva a cabo mediante computadoras ya que 
esto permite manipular de mejor manera las variables. 










 Directamente en el ambiente de los individuos que se le están realizando la 
investigación, esto se lleva en el día a día, en la rutina, para así poder determinar lo 
que piensan, sienten, como interactúan, etcétera. 
 El investigador es quien se encarga de recoger los datos, puede recogerlos de 
diferentes fuentes: entrevistas, observaciones directas, documentos, material 
audiovisual y una infinidad de distintos medios. 
 A demás los datos son de diferentes tipos: lenguaje escrito, visual, verbal, no verbal, 
conductas o imágenes. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010).  
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Estos tipos de análisis le sirven al investigador para poder responder preguntas: 
 ¿De qué tipo tratan? 
 ¿Cuál es la estructura de la unidad? 
 ¿Cómo se preparan los episodios, capítulos, 
eventos, interacciones? 
 ¿Cuáles son las coyunturas y consecuencias de 
que ocurran? 
El investigador en este tipo de recolección debe ser abierto, comprensible, respetar a 
los demás, no lo debe olvidar ya que se encuentra en el contexto. 
 
Diapositiva # 36  
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Diapositiva # 37 y 38 
Conclusiones 
La recolección de datos es muy significativa en el desarrollo de la investigación, lo anterior 
debido a que el investigador después de hacer un análisis de la información que posee y 
selecciona para obtener los mejores resultados, deberá de ubicar la técnica en la que se 
acercará a los datos con el objetivo de convertirla en información que contribuya a lo que 
busca obtener.  
Es transcendental que quienes buscan hallazgos en un tema    en    específico     conozcan    
y   seleccionen      las    mejores      herramientas     para      contribuir      de     manera    directa      
con   el     objetivo     de     estudio    y    la   obtención   de resultados, por ello el alumno de 
la Maestría en Creación y Estrategias de Negocios, tiene el deber de conocer las técnicas 
que se han presentado para la formulación de sus actividades de investigación. 
 
Diapositiva # 39 a la 42 
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Diapositiva # 43 
PROPÓSITO: Dar a conocer al alumno de la Maestría en Creación y Estrategias de 
Negocios la recolección de datos y resultados. 
El material didáctico incluye lo más sobresaliente en materia de la recolección de datos 
para la utilización y aplicación. 
La estructura metodológica se encuentra diseñada para que el material en general sea 
utilizado de manera clara y sencilla haciendo énfasis en la implementación del proyecto 
terminal de grado. 
 
